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Cuadernos Jurídicos Ius et tribunalis de la Facultad de Derecho de la Univer-
sidad Continental siempre ha tenido por objeto la publicación de diversos 
ensayos en las distintas disciplinas del derecho. Tal es así que en la presen-
te edición se cuenta con trabajos dedicados al derecho procesal general, 
derecho procesal civil, derecho procesal penal, derecho penal, derecho de 
la construcción y la contratación estatal, así como el derecho arbitral y la 
aplicación de tecnologías a la efectivización de los derechos (legal tech).
De esta forma el lector tendrá a su consideración una diversa gama de es-
tudios que dan cuenta del comportamiento de las distintas categorías jurí-
dicas, así como su impacto en la sociedad, sin dejar de lado a las soluciones 
que los autores proponen para la mejora de las instituciones que han sido 
objeto de análisis.
Por ello, nos complace presentar este nuevo número, convencidos del pro-
vecho que generará a los diversos integrantes de la comunidad jurídica, así 
como de la comunidad en general.
Editorial
Cuadernos Jurídicos Ius et tribunalis of the Faculty of Law of the Univer-
sidad Continental have always had the goal of publishing various essays 
within the different disciplines of law. Therefore, in the aforementioned 
edition there are works dedicated to general procedural law, civil procedu-
ral law, criminal procedural law, criminal law, construction law and state 
contracting, as well as arbitration law and the application of technologies 
to the realization of rights (legal tech).
Thus, the reader will have into account a diverse range of studies that con-
sider the behavior of the different legal categories, as well as their impact 
on society, without neglecting the solutions that the authors propose for 
the improvement of institutions that have been analyzed.
Thereupon, we are pleased to present this new issue, convinced of the 
benefit it will generate for the various members of the legal community, as 
well as the general community.
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